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TEMAS D E L D I A 
Los traidores a la Patria 
Coincide la ce lebrac ión de la vista 
por los sucesos separatistas de Oc-
tubre, con el clamoreo universal de 
las izquierdas, pretendiendo ahogar 
la voz de la verdad, que se impon 
drá a pesar de todas las a ñ a g a z a s 
que hagan para escamotearla. M á s 
todavía , la conducta de ios «azañas» 
que reclaman para sí la culpabilidad 
de aquella t ra ic ión , queriendo de 
este modo di lui r las responsabilida-
des como medio adecuado de que 
la s a n c i ó n no recaiga concretamente 
sobre ninguno, no iogra rá triunfar. 
En la sed ic ión de C a t a l u ñ a , es ver 
dad que hay muchos m á s respon 
sables de los que aparecen taxacti 
vamente encartados en el sumarlo, 
pero entre esos responsables los hay 
quienes tomaron una activa par t ic i -
pac ión en el movimiento circulando 
ó rdenes al general de la división, 
enfrentando las fuerzas de que dls 
p o n í a n contra el ejército nacional y 
convocando angustiosamente a los 
«rabassai res» pata que vinieran a 
defender a la «patr ia c a t a l ana» . En 
tre quienes esto hac í an y los que 
muchos d ías d e s p u é s aparecieron 
ocultos en un ba l cón para poder es 
capar a las pesquisas pol ic íacas , 
hay una diferencia que si no amen 
gua la indignidad de la t ra ic ión , dls 
mlnuye la responsabilidad penal en 
un grado que mejor que nosotros 
conocen los que prefieren revolució 
nar emboscados a dar la cara en el 
instante supremo, Todos son t r a í d o 
res, pero los segundos, a d e m á s de 
•erlo, tienen buen cuidado de no en 
redarse demasiado entre las mallas 
del Cód igo . Así, pues, ya que no to 
dos han tenido la p r ecauc ión de sos 
layar su responsabilidad, cu ídese de 
que és ta se desvanezca por comple 
to, haciendo caso del barullo izquier 
dista que aspira a liberar a los t r a i 
dores catalanes reclamando para 
ellas su tanto de multa . 
Que las izquierdas sin excepc ión 
tomaron parte directa en el movi-
miento separatista, es asunto de so 
bra conocido, y que se ven t i l a rá en 
t iempo oportuno si no es ante los 
Tribunales de Justicia, porque hay 
delitos que fáci lmente consiguen 
desviarse de esos tribunales, sí ante 
el Tr ibuna l de la fuerza púb l i ca . En 
Octubre, lo mismo en C a t a l u ñ a que 
en Asturias, las izquierdas estaban 
unidas en la c o m ú n t ra ic ión que se 
preparaba contra la unidad y el or-
den. Esto lo s a b í a n todos los espa 
ño les , y por si no fuera bastante, 
los mismos traidores tienen la avi 
lantez de proclamarlo. Por eso, por 
conocer toda la procacidad de que 
son capaces esos elementos izquier-
distas, es por lo que d ías pasados 
esc r ib í amos nosotros desde este mis 
mo sitio que el Gobierno deb ía ha 
cerse sordo ante las peticiones de 
amnis t í a , en primer t é r m i n o , por la 
enorme injusticia que supone el ha-
cer tabla rasa de la justicia, dejando 
impunes los tremendos delitos de la 
pasada revoluc ión; luego, porque no 
son dignos de ese p e r d ó n cuando 
ellos mismo tienen el cinismo de 
confesarse autores de tan graves de 
Utos contra la Patria, 
Quieren el p e r d ó n para consumar 
el crimen que se les m a l o g r ó hace 
ocho meses, y rectificar el golpe' 
Todos son traidores: ellos mismos 
lo confiesan. A los traidores ya se 
sabe como hay que tratarlos. 
Rodrigo de Atriaga 
fm i Filas le M - - i 1 
Inauguración de la nueva 
i Plaza de Toros — " 
E M P R E S A D O M I N G U I N 
2 Acontecimientos taurinos 2 
Hoy 31 de Mayo 
Espectáculo Universal en el que tomará parte el cele-
bre director 1L L A P II S E IR A 
con H a r r y F l eming 
y la señorita torera PEPITA ORTEGA 
gía 2 de Junio 
llMONUMENTAL NOVILLADAI1 NOVILLOS 
TOROS DE PARLADE!!! Para los diestros 
Niño de la Estrella 
Miguel Cirugeda 
Mariano García 
W T A . - L O S espec táculo» d a r á n comienzo a las cuatro y media 
de 1& tarde. O T R A - Prec io» y m á s detal le» en programas de roano. 
Se ha retrasado la firma del (Jna rectificación y 
proyecto triguero 
Por esto no pudo ser leído ayer en la Cámara 
Madr id . -Se abre la s e s ión de la I 
C á m a r a a las cuatro y cuarto de la 
tarde. . 
Preside el s e ñ o r Alba . 
D e s a n i m a c i ó n en e scaños y t r ibu-
nas. 
En el banco azul toman asiento 
los ministros da la G o b e r n a c i ó n y 
de Comunicaciones. 
Queda aprobada el acta de la se-
s ión afaterior. 
El s e ñ o r C o m í n apoya una propo 
sición no de Ley pidiendo que el Go 
blerno traiga a la C á m a r a los pro 
yectos que se s e ñ a l a n en la Ley de 
Enero ú l t imo que reglamenta los ser 
vicios de Orden P ú b l i c o , E n s e ñ a n -
za y Justicia en C a t a l u ñ a . 
El orador ataca duramente a la 
Generalidad de C a t a l u ñ a . 
El s e ñ o r S a n t a l ó rebate los argu-
mentos de Comfn. 
Intervienen los s e ñ o r e s Fuentes 
Pila, Tr ías y Pórte la y la proposi-
c ión es retirada. 
C o n t i n ú a el debate sobre la pol í t i 
ca e c o n ó m i c a del Gobierno. 
El minis t ro de Hacienda, s e ñ o r 
Chapaprieta, contesta a los orado-
res que han intervenido en el deba-
te, y hace algunas observaciones. 
R-ctifican los s e ñ o r e s Ventosa > 
M a n g r a n é . 
Comienza la d i scus ión del dicta-
men al presupuesto de Obligacio-
nes Generales del Estado. 
Sin debate quedan aprobadas las 
cinco primeras secciones. 
D o n A b i l i o Calderón apoya un vo 
to particular a la sección sexta, p l 
diendo que se rebaje a sesenta m i l 
pesetas anuales el sueldo del presi 
dente del Tr ibunal de G a r a n t í a s 
Conatitucionales. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z "de Vfguri, 
aunque part idario de tal rebaja, d i 
ce que és ta no puede hacerse al dis 
cutir el Presidente. 
Intervienen otros oradores, todos 
c o n í o r m e s con la rebaja del sueldo 
del presidente del Tr ibunal de Ga-
ran t í a s , pero partidarios de que es 
ta rebaja se haga en el momento 
oportuno. 
Se recuerda que en la C o m i s i ó n 
de Justicia hay pendiente de 'dicta-
men una p ropos i c ión de Ley en ta l 
sentido. 
El s e ñ o r Mar t ínez Moya, presiden 
te de la C o m i s i ó n de Justicia, pro 
mete traer a la C á m a r a la proposi 
c lón de referencia. 
El s e ñ o r Chapaprieta recuerda 
que él es uno de los firmantes de d i 
cha p ropos i c ión y dice que mantie 
ne firme el criterio que le l levó a flr 
marla. 
Se retira el voto particular del se 
ñor C a l d e r ó n (don Abi l io) y queda 
aprobado el presupuesto de Obliga 
clones generales del Estado. 
El ministro de Hacienda promete 
corregir los a u m e n t o » de sueldos de 
ciertos altos funcionarios de deter 
minada entidad. A l parecer se trata 
del Banco de E s p a ñ a . 
Seguidamente se levanta la sesión 
de la C á m a r a a las ocho y cincusn 
ta. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
: JEFE D E L G O B I E R N O : 
Madr id . —Esta m a ñ a n a visito al 
señor Lerroux en la Presidencia del 
Consejo de ministros el de Gober 
nac ión , s e ñ o r P ó r t e l a Valladares. 
Ambas personalidades conferen 
ciaron durante una hora. 
A l salir el s e ñ o r P ó r t e l a Vallada 
res, el s e ñ o r Lerroux rec ib ió a los 
periodistas y les di jo que había con 
ferenciado con el minis t ro de Gober 
n a c i ó n sobre asuntos de este depar 
tamento. 
A ñ a d i ó el jefe del Gobierno que 
carecía de otras noticias interesan 
tes que poder facilitar a la Prensa. 
C O N T R A LOS E X CONSEJE 
ROS D E L A G E N E R A L I D A D 
M a d r i d . — C o n t i n u ó hoy en el edl 
flcio del Supremo y ante el Tr ibunal 
de G a r a n t í a s Constitucionales la vis 
ta de la causa instruida contra los 
ex consejeros de la Generalidad de 
C a t a l u ñ a por la r ebe l lón de Octubre 
ú l t i m o . 
Informaron el s e ñ o r J iménez Asúa 
defensor de Lluhl y de Comorera, y 
el s e ñ o r Ruíz Funes, defensor de Es 
teve y de Gassols. 
Ambos mantuvieron que los pro 
cesados no pudieron actuar de ma 
ñ e r a distinta para evitar precisamen 
te mayores estragos. 
M a ñ a n a in fo rmará el s e ñ o r Osso 
r io y Gal lardo. 
SE RETRASA L A F I R M A 
o r a c i ó n 
El ex minis t ro y ex diputado a 
Cortes por esta provincia don Ra-
m ó n Feced, en carta fecha 25 del ac-
tual, dirigida a nuestro director. I n -
teresa la rectificación, en los t é rmi -
nos de la Ley de Imprenta, del úl t i -
mo pár ra fo del a r t í cu lo que, bajo el 
t í tulo «Fracaso rotundo de la Refor-
ma Agrar ia» , vió la luz en este mis-
mo lugar de nuestro diario en el 
n ú m e r o correspondiente al 23 del 
corriente. 
A t a l f in . el s e ñ o r Feced hace 
constar: 
«Lo cierto es: 1.° Que el que sus 
cribe fué designado vocal del O b -
servatorio en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Cuerpo de Registradores de Igual 
modo que el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n 
lo ha sido por la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Central , el se 
ñ o r Flórez por el Colegio Notar ia l 
m a d r i l e ñ o , el s e ñ o r Ballester por la 
Asoc iac ión de Ingenieros A g r ó n o -
mos y el señor Eloir le ta por la de 
Ingenieros de Montes. P o r consi-
guiente, ninguno de estos s e ñ o r e s 
ha sido designado por el ex minis-
tro señor Benayas. 
2.° Que los expresados cargos 
de vocales del Observatorio Espa-
ñol de E c o n o m í a y Derecho Agrar io 
son absolutamente 'gratuitos y fal-
so, por lo tanto, [que perciban no 
ya las sesenta m i l pesetas que les 
asigna ese pe r iód ico sino ninguna 
re t r ibución por la labor que sus com 
pañe ros de profes ión han encomen-
dado a los vocales, h o n r á n d o l e s con 
ello,» 
Quede en tal sentido aclarado e l 
párrafo de referencia, en el que, por 
otra parte, no se afirmaba n i «que 
el nombramiento del s e ñ o r Feced lo 
hubiera hecho el ex.ministro s e ñ o r 
Benayas» , n i que nuestro comuni-
cante, n i ninguno de sus c o m p a ñ e -
ros aludidos por él, perciban « c o m o 
miembros del Observatorio Espa-
ñol de E c o n o m í a y Derecho Agra-
rio» sueldos o gratificaciones de n i n 
guna clase. 
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D E U N P R O Y E C T O INTE-
: I PESANTE : : 
Madrid .—El s e ñ o r Lerroux dijo 
hoy a los informadores de la Prensa 
que esperaba la llagada del jefe del 
Estado para someter a su f i rma va 
r í o s decretos, Incluso algunos nom 
bramlentos de altos cargos. 
Alcalá Zamora l lesó a M a d r i d a 
las nueve de la noche. Lerroux ha-
b l ó con él por te léfono pero a causa 
de lo avanzado de la hora se ap lazó 
hasta m a ñ a n a el despacho. 
Por esta causa no pudo leerse hoy 
en la C á m a r a el interesante proyec 
to de Ley para, reorganizar el merca 
cado tr iguero. 
Lea usted 
A C C I O N 
E N cumplimiento de lo que dispone la Ley reguladora 
— del precio de venta de los per iódicos , de fecha 28 de 
Marzo ú l t imo , y d e m á s disposiciones votadas poste-
r iormente por las Cortes, y promulgadas recientemen-
te, «ACCION» se v e n d e r á a par t i r del día 1.° de Junio 
p r ó x i m o al púb l ico al precio de 
Q U I N C E C E N T I M O S E J E M P L A R 
o muniçi-
I de Castellón 
Cas te l lón tiene una Banda, 
y la Banda un director, 
y el director un «pal lco» 
con que a Teruel c o n q u i s t ó . 
En efecto; Cas t e l lón tiene una 
Banda municipal que le honra . Una 
banda que tiene una excelente sono 
r ldad, consecuencia del equil ibrio 
de todas las cuerdas, dulcificadas 
por el predominio del viento-made 
"a: unos cuarenta o algo m á s , en 
una planti l la de setenta m ú s i c o s . 
Ya en los primeros paso-dobles y 
marchas pude apreciar un empaste 
sonoro admirable, y en «La Gira l -
da» , del gran Juarranz, una articula-
ción de la mejor escuela y u n matiz 
exquisito. 
En los conciertos de hoy, 30, ha 
ejecutado la municipal de C a s t e l l ó n 
obras tan distintas como una selec-
c ión de «La Do lo rosa» de Serrano y 
«L'Arlessiene» de Blzet; en el concler 
to de la tarde, entre otras, «La gran 
Pascua Rusa» de Rlmsky Korsakoff, 
cuyas versiones hay que admirar y 
aplaudir s in reservas. 
El maestro Felip, de quien nos 
ocuparemos en una segunda r e seña , 
es un director de academia y de pú 
blico: de academia, porque pule y 
l impia, antes de servir el manjar m u 
sical; de púb l i co , porque su gesto y 
manera, a d e m á s de transmitir su 
criterio al ejecutarla, atrae al públi-
co siempre ávido de emo c ió n y ¿por 
q u é no? de lat igui l lo . 
Por hoy, pues, nos l imitamos a 
saludar al Arte de buena ley, encar 
nado en todos y cada uno de los m ú 
slcos componentes de la excelente 
Banda municipal de Cas te l lón , ma-
gistralmente dirigida y orientada 
por Eduardo Felip, cargado de lau-
reles y premios al frente de la Un ión 
Musical de Liria y hoy de la de Cas-
te l lón, cuyo nivel a r t í s t ico tan eleva 
do se aprecia en un airoso paso-do-
ble lo mismo que en la interpreta-
ción de un poema s infónico . 
Reciba el maestro Fellp y sus mú-
sicos, a d e m á s de nuestra admi rac ión 
por su arte, el abrazo de Teruel a 
Cas te l lón en las personas t a m b i é n 
de otras representaciones que nos 
honran con su visita. 
A Mingóte 
I 30 V-1935. 
Dos homenajes 
Conforme anunciamos, ayer ma-
ñana , en el Cuartel de Carmelitas, 
el cual q u e d a r á establecido muy en 
breve el Cuartel de la Guardia c iv i l , 
tuvo lugar el acto de entregar al 
guardia Agus t ín Mengod, ciego con 
motivo de los sucesos de 1933 en 
Aliaga, un donativo de dos m i l pe 
setas enviado por el s e ñ o r presiden 
te del Consejo de ministros como 
producto que para dicho b e n e m é r l 
to de la Patria corresponde de la 
suscr ipc ión nacional. 
A l acto asistieron las autoridades 
y entidades de la pob lac ión , las fuer 
zas de la Guardia civil y la banda 
de Caste l lón para amenizar la cere 
monis. 
Los señores gobernador civi l y te 
niente coronel de la Guardia c iv i l 
pronuclaron pa t r ió t i cas palabras pa 
ra ensalzar el heroico comporta 
miento que el guardia Mengod tuvo 
ante los tristes sucesos que motiva 
ron la ceguera del interesado y a l 
hacer púb l ico comportamiento d i 
cho comportamiento pidieron sirva 
de ejemplo a fin de que en cual-
quier momento que la Patria lo ne 
ceslte pueda tener imitadores que 
al defenderla pongan en peligro si 
preciso fuere su propia vida, como 
hizo Agust ín , 
Resul tó un acto tan sencillo como 
grandioso por el espír i tu que encle 
rra. 
Terminada esta ceremonia, los 
asistentes a la misma se trasladaron 
, al ensanche de la ciudad y en la ca 
lie dedicada al maestro don Vicente 
Fabregat fué colocada una monu 
I mental corona de flores que la Ban 
j da municipal de Cas te l lón dedicaba 
' al que fué creador de nuestra munl 
I clpal. 
El señor gobernador, terminadas 
las composiciones musicales de d i 
cga Banda castcllonense, ap rovechó 
el momento para agradecer a Teruel 
lo que hizo con su paisano don V i 
centè Fabregat. 
Se ovac ionó la delicadeza de es 
tos mús icos 
Pácina 2 
Ferias y Fiestas de 
San Fernando 
Siguen ce l eb rándose dentro del 
meyor enti sfasmo los festejos de es 
tas fiestas de San Fernando. 
Ayer tuvo lugar por la m a ñ a n a la 
Fiesta de la Flor. 
Las s e ñ o r i t a s que postularon para 
recaudar fondos con destino al H o 
menaje a la Vejez que se ce lebrará 
m a ñ a n a y que ofrecieron en el Cuar 
t e l de Carmelitas un ramo de flores 
al guardia civi l que q u e d ó ciego en 
los sucesos de Alcorlsa en 1933, son: 
Loll ta D o m è n e c h . 
A n t o ñ l t a M a r t í n . 
Carmenclta Bayona. 
Teresa Navarrete. 
Mar ía Fernanda Monasterio. 
Lol l ta Rlvas. 
Amalla Feced. 
Carmina Pardos. 
Carmenclta Pacheco, 
Mor ía del Carmen Rivera. 
Conchita Mar t ín , 
Juana Tere Saavedra, 
Gloria Be l t rán . 
P i l a r ín M u r . 
Lolls Alfaro, 
Conchita Pérez , 
Rosita Feced, 
Carmenclta Izquierdo, 
Se recaudaron 1.004'60 pesetas. 
D e s p u é s hubo concierto en la pla 
za de Carlos Castel por la Banda de 
Cas te l lón , concierto que, al Igual 
que el amenizado por dicha Banda 
en la Glorieta por la neche, se aplau 
d l ó extraordinariamente, ya que d i 
cha mús ica ejecutó preciosas com 
posiciones. 
Por la tarde se d ló la corrida y 
por la noche funcionaron los circo, 
teatro, cines, en f in , todos Ion sitios 
donde el respetable p a s ó buenos ra 
tos. 
Para hoy, según el programa ofl 
cial, hay: 
Por la m a ñ a n a , salida de gigantes 
y cabezudos. 
De once a una, en la plaza de Car 
los Castel, concierto por la Banda 
de Cas te l lón , 
De siete a nueve, la Banda de Cas 
te l lón d a r á un concierto en la Feria, 
Por ser feriado el día de ayer, y 
a d e m á s declarado fiesta local , no 
hubo centros oficiales. 
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F U T B O L 
Parece ser que pora el día 3. con 
n.otivo del partido Cuenca -Ráp ld , 
se prepara un «once» que ofrecerá 
verdadera lucha al equipo visitante 
a fin de que el partido resulte muy 
interesante ya que la afición turolen 
se espera con mucho entusiasmo 
esa fecha. 
C I C L I S M O 
Anoche t e r m i n ó el plazo para to-
n ar p i r t e en la carrera ciclista que 
e) día 2 del p r ó x i m o Junio t e n d r á lu 
o c ci I Y 
La mejor bicicleta 
A L C Y O N 
gar con un recorrido Terue l -Sar r ión 
y vuelta. 
Los ciclistas anotados y que por 
tanto han de tomar parte en elh , si 
no se ret iran, son: 
N ú m e r o 1. Avelino Estevan Gar-
cella. 
» 2. Florencia A b r i l Rueda. 
3. Juan M a ñ a s Codina. 
Para bicicletas G. A . C. 
Viuda de José R í o s 
c ía . 
4, Aqui l ino Navarro Aula 
5, Mariano Casas í u s t e , 
6, Antonio Ortega M u ñ o z 
7, Luciano Royo C o r b a l á u 
8, Amado López Latorre, 
9, Ambrosio Lorente Gar 
10, Cr i s tóba l M u ñ o z V a ' 
lero. 
Para bicicletas n i ñ o . 
Viuda de José R íos . 
Amantes, 12.-Teruel, 
» 11. Miguel M a r t í n Gracia, 
» 12. T o m á s Garcella Yus, 
» 13, Jesús Galve S á n c h e z , 
» 14, J o a q u í n Sors Llovera, 
Como se ve, la an imac ión que 
existe es tá justificada puesto que la 
carrera promete ser Interesante, 
- EL TIEMPO -
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
EipeclüiU i U l l l 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
mmmmmmmwm 
C o n t i n ú a siendo de lluvia y para 
I hoy t a m b i é n se anuncia este diario 
festejo. 
La p r e s ión b a r o m é t r i c a sigue ba 
jando y el h l g r ó m e t r o confirma la 
humedad. 
Estamos viendo que hasta el día 
1.° de Junio, m a ñ a n a , mejor dicho, 
al agua sigue siendo nuestra pesadi 
lia . 
Y decimos hasta m a ñ a n a por el 
cambio de luna.,. 
de I W 
Suscripciones 
al contado 
C A P I T A L S O C I A L : PESETAS 25,000.000 
Préstamos Mutuos Pó l i za s de 
a 10-15 y 20 a ñ o s , - 6 % anual Ahor ro 
Agente provincial A N T O N I O VIRGOS 
Ronda 4 de Agosto, n,0 23 TERUEL 
[FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA 
Ecos taurinos 
Inauguración de la 
nueva plaza de Toros 
Tuvo lugar ayer, con arreglo al 
programa, la i n a u g u r a c i ó n de n u í s 
(ro coso taurino, esa plaza que tiene 
una alegría propia por su construc 
d ó n y que anima a pasar excelentes 
rt tos. 
La fecha del 30 de Mayo de 1935 
q u e d a r á perenne entre la afición tu -
rolense, puesto que ella seña la una 
nueva fase en la historia local cen 
referencia a la fiesta admirablemen 
te llamada nacional. 
S e r á ur a fecha tan seña lada co 
mo la del 1,° de Junio de 1929 cuan 
do se ce lebró el ú l t imo festejo en la 
ya derribada plaza. N o sabemos si 
lo r e c o r d a r á n nuestros lectores, m á s 
los tres ú l t imos festejos en aquella 
plaza fueron el 30 luna corrida con 
toros de Lozano para Vi l la l ta , A r m i 
Hita (Juan) y Tato de Méjico; el 31 
una novillada para Barrera-chico y 
Paqulto Torres, con reses de San 
tos, y el mentado día 1,° una charlo 
tada con bichos ese ganado pera el 
Empastre de Catarroja, 
Ayer, pues, q u e d ó Inaugurada la 
plaza con Vi l la l ta , A r m i l l i t a chico y 
Ortega, 
La entrada no fué de lleno com 
pleto, debido sin duda alguna a la 
inseguridad del tiempo, y a que co 
mo al abiir la taquil la no se vendie 
ron localidades de sol, muchos con 
vecinos decidieron no acudir a la 
plaza 
P re s id ió el s e ñ o r comisorio de 
Pol ic ía , asesorado por el ex picador 
Canteritos y el decano de veteilna 
rio s e ñ o r Soria, 
Hecha la seña l de comenzar, A n 
gel Pescador sal ió sobre el caballo 
de la llave y tras él las cuadrillas, 
que fueron recibidas con grandes 
aplausos. 
E l resumen de la corrida es: 
EL G A N A D O , - E x c e p t o el p r i 
mer toro de la tarde y el segundo de 
Armi l l i t a , resultaron mansos, y m á s 
que mansos podemos decir acobar 
dados, algo as í como aquel que a l 
salir de una pr i s ión quiere correr 
mucho y las fuerzas no le acompa 
ñan . Porque pr i s ión es, en realidad, 
que luego de un viaje Colmenar-Te 
ruel, desde los cajones sean enchi 
querados los toros. Esa y no otra 
lué la causa de que el ganado no 
diera el resultado a que es tá acos 
tumbrado esa vacada; las precipita 
clones suelen ser así . 
N I C A N O R V I L L A L T A , - D i jo 
que venía dispuesto a complacer a 
sus paisanos y lo d e m o s t r ó bien cía 
ramente, A su primero le dló una 
se í ie de ve rón icas verdaderamente 
ce ñ i d a s y luego de estar constante 
m nte bien con el capote, como lo 
es uvleion Armi l l i t a y Ortega ya que 
ese tercio fué el m á s bonilo y el que 
valió por toda una corrida, b r i n d ó 
al púb l ico y en medio de un general 
silencio Inició una gran faena de 
muleta con pases por alto, con la 
Izquierda, con la derecha, varios na 
turales precioses, dos derechazos 
de ios suyos y algunos pases de ro 
dilles y tocaduras de pitones que se 
ovacionaron. 
JOSE MARIA CONTEL 
Y f i e de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
Mutua Española de Segaros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JOfY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agente» en toda la pro vinel* 
Grandes comí friones 
I C u a d r ó el toro, que fué el m á s 
grande de la corrida, y Nicanor, en 
t i ando como sabe, c o b r ó una esto 
cada tan grande que el bicho sa l ló 
muerto. Hubo ovac ión clamorosa, 
orejas y rabo, vuelta al anillo, salida 
a os medios y regocijo entre los afi-
cionades al ver que su paisano se 
portaba cual era. 
A su segundo, un manso perdido 
le dló su adecuada lidia y de él q u l 
so sacar el mejor partido, m á s el 
bicho no estaba para nada y V i l l a l 
ta. luego de darle unos cuantos pa 
ra hacerle levantar la cabeza, en t ró 
a matar y dló media estocada que 
bastaba, pero el «maño» , ansioso de 
volver a jugarse el todo, volvió a en 
trar y lo hizo como siempre, dando 
una estocada que t u m b ó al toro . 
Hubo ovación , pero como Nica 
ñ o r no se excede en sus cosas no 
quiso dar la vuelta al ruedo a pesar 
de los bien merecidos aplausos de 
sus paisanos. Bien, Nicanor, te has 
captado nuevamente el cartel que 
siempre tenías entre nosotros y que 
por ofuscación parec ía perdido en 
tre tus oaisanos, 
A R M I L L I T A C H I C O . - E s t e jóven 
torero, todo voluntad y alegría, d ló 
ayer tarde el dó pecho y supo cap 
tarse la s impa t ía del púb l ico y hacer 
se ovacionar mny merecidamente. 
En su primer toro, que no atendía 
razones, puso excelentes pares de 
banderillas e hizo una faena de mu 
leta breve pero que le valió la oreja 
y el rabo, A l segundo le hizo uu fae 
c ó n desde el principio al final. Ban 
derillas estupendamente colocadas 
y una gran labor de muleta con pa 
ses de todas clases y ejecutados a 
los acordes de la mús ica . Mató de 
una gran estocada y le fueron eonce 
dldas las orejas, el rabo y una pata, 
dando dos vueltas al ruedo. E s p e r à 
bamos algo así y suced ió , 
D O M I N G O ORTEGA,—No tuvo 
suerte en sus toros y p a s ó por n ú e s 
tra ciudad sin pena n i gloria pero 
demostrando en el primero de ellos, 
al cual le dló unas ve rón icas tan ce 
ñ i d a s como templadas, la clase de 
torero que es. Lo conocemos y dls 
crepamos de muchos que al no ver 
ayer algo de lo que esperaban censu 
raban al paleto de Borox, Debe te 
nerse en cuenta el ganado y por tan 
to reconocer al toro, \ su primero 
lo m a t ó de un pinchazo y media con 
derrame y al segundo de dos. Se le 
ovacionó en algunos pases. 
Lo mejor de la corrida puede decir 
se fué el tercio que ya r e s e ñ a m o s , la 
estocada de Nicanor, así como dos 
quites que el «maño» hizo o p o r t u n í 
simos a otros tantos subalternos y 
la faena de Armi l l i t a , 
E l púb l ico sa l ló sa t í fecho de la 
corrida, no así de la organlzác lón 
de los servidos de plaza, 
Verdadera sat isfacción nos ha cau 
sado la noticia de que la cabeza de 
«Calamar» , primer toro que ayer fué 
muerto en la corrida Inaugural de 
nuestra plaza, va a ser embalsamada 
y colocada en la enfermería del coso 
taurino. 
Lo celebramos grandemente por 
haberlo solicitado hace i n o s d ías 
ya que así q u e d a r á perenne el re-
cuerdo de esa fecha que, como an-
tes decimos, abre un nuevo p e r l ó d o 
a nuestra historia taurina. 
Las cuadrillas de los toreros que 
ayer actuaron, marcharon de la po-
blac ión sobre les ocho de la noche. 
A l despedir a Vil la l ta , nos dijo 
lo hagamos en su nombre de los 
muchos amigos que aqu í tiene. Se 
va satisfecho y deseoso de poder 
corresponder a la acogida que le 
han tr ibutado. 
Zoquetlllo 
Catorce p ¿setas 
lina sola vez - l o s m í g r s l o i 
Prác t i co aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
Invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ult ima palabra de la pedego-
g f i moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda só lo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón í. c. P í d a l o o c G r a p h o s » . Ral 
mundo Fe rnández . 10. M A D R I D . 
De la provii - - don relígíosi 
Calanda 
U N A D E T E N C I O N 
Sabedores de que en Aleafilz ha 
blan sido depositados varios sobres 
por un individuo de Ideas extremis 
tas y dirigidos a pueblos l imítrofes 
y entre ellos a esta p o b l a c i ó n a n o m 
bre de Pascual Asensio Blasco, la 
Benemér i t a Invitó a és te para que 
abriese el sobre, lo cual hlzó sin re 
sistencia alguna. 
En él se inc lu ían sellos de cotiza-
ción de la F, A , í. y la C, N , T, y se 
decía que en Aleañiz hab ía quedado 
constituido el Comi té pro presos. 
Pascual dijo que no quer ía saber 
nada de este asunto, mas como fué 
presidente del Sindicato Unico y se 
le cree compl i cadó en el envío de ta 
les sobres, q u e d ó detenido. 
A wnn ^E CRÍ8'86 0^RECE PARA 
# = i i i ! U criar en su casa. Leche 
de quince d í a s . 
Informará : B E R N A B E M A R -
T I N , - C E D R I L L A S . , 
HERNIADOS 
Curac ión Inmediata, sin aparatos 
molestos n i operaciones cruen-
tas, n i medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040, M A D R I D 
Millones de curados 
Payo i u m del resullailo 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14,000, M A D R I D , 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana Inglesa, 
sin sorteos n i trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12,137, 
M A D R I D . 
FRANCISCO TRIGO 
P I N T O R 
tiene el honor de comunicar a su 
distinguida clientela que traslada 
su domici l io , de la calle M u ñ o z 
Degra ín , n,0 7, a la de S A N A N -
DRES, N,0 7, donde rec ibi rá gus-
toso sus encargos. 
Santos de hoy, - Nuestra Se 
i ñ o r a M e d l a d o r a de todas las gracias-
Santas Petronila y Angela Mericii 
v í rge re s ; San Crescendo, márt i r , 
Santos de m a ñ a n a . —Santos Ju-
venio, Graciano, I squ i rón , Pánfllo, 
P r ó c u l o y Segundo, már t i r e s ; Ca 
prasio, abad, y Forcinato, presbí te-
ro , 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la Iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
pos i c ión del S a n t í s i m o pr incipiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
les ocho, con la b e n d i c i ó n de S. 
D . M , 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once la capilla de los Desani 
parados. 
San Andrés , — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San íuan ,—Misas a las siete . y me 
dia y jocho, 
Santa Teresa,—Misas a las clncd 
y media, siete y ocho, 
Santiago,— Misa a las seis y me 
día . 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a la» siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho, 
MES D E M A Y O 
Siguen los Cultos que la Corte de 
Muría dedica a la Madre del A m o r 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará una Misa 
rezada, durante la cual se h a r á bre 
ve lectura espiritual, 
AL las seis y media de la tarde, se 
d a r á principio al ejercicio con e l 
Si n to Rosarlo, d e s p u é s se c a n t a r á 
un motete o Salve, segu i rá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
c e n t i n u a c i ó n se expl icará , breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctr ina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vlr 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como d 
ejercido de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tr ibuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M Á S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
• n «acó» d» ariq^r. d« lOO kila» 
' 5 - 1 6 por c l « n t e d • 
N I T R Ó G E PÍO N Í T R I C O 
«<i<- ,et»m«nt« • • • m i l · b l . 
SOLO PRODUCTO 
2 
P R E S E N T A C I O N E S 
G R A N U L A D O 
•« Meo. da orifl«n d» 5© kilo» 
'"A· d« 16 por c i » " i o à* 
N I T R Ó G E N O N Í T R Í ^ O 
' • c t a m a T i t * • t i " » 1 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L NITRATO OE CHILE PI V MAMAU, II . IWO** T t L É P . S 4 7 7 0 * •* IE*J 
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la Mi! 
Hoy será firmado el proyecto 
de Ley del trigo 
Se fija la tasa para 1935-1936 en cincunenta y 
cinco pesetas 
Un proyecto que resolvería la crisis 
metalúrgica 
Detención de un cabecilla re-Derrotado este en el Parlamen 
Madrid: 
Hoy se ha celebrado la junta ge-
neral de accionistas del Banco Ex-
terior de E s p a ñ a , bajo la presiden 
cía del gobernador del mismo, don 
José Valero H e r v á s . 
En esta r e u n i ó n fueron aproba 
dos la memoria 
ciclo de 1934. 
la cond ic ión que se le Impuso desde 
un principio, de que la adqu i s i c ión 
de materiales necejarlos para las 
obras sea, a ser posible, en E s p a ñ a . 
Como es natural , esto repercuti-
r ía notablemente en la e c o n o m í a es 
p a ñ o l a y s u p o n d r í a un gran alivio 
y balances del ejer para ja crisls ¿ e trabajo existente, 
principalmente en las zonas meta-
volucionario en Bilbao 
Fué el que dió la señal para comenzar el mo-
vimiento revolucionario de Octubre 
Clausura del Congreso internacional de Bi-
bliotecas 
Barcelona,—Han comenzado los 
actos de clausura del Congreso I n 
ternacional de Bibliotecas. 
D E T E N C I O N D E U N 
R E V O L U C I O N A R I O 
Antes de procederse a la lectura lúrglcas b i lba ínas , 
de la memoria hicieron uso de la j Desean los emigrados e s p a ñ o l e s 
palabra varios acdlonlstas, para d i - en Argentina que todo el hierro ne-
rigir algunas preguntas a la presl cesarlo sea de procedencia de los al 
dencia. f tos hornos de Vizcaya. 
En primer lugar hab ló el padre , El importe tota l de este material 
Valdepares, quien m o s t r ó su extra (hierro exclusivamente) a lcanzar ía 
ñeza ante la subsistencia de la rea l . ia c|fre ¿ e ciento cincuenta millones 
crden de 1930 que prohibe al Banco | de pesetas, 
Exterior abrir sucursales en el ex 
Gl jón .—Ha sido detenido R a m ó n 
Coi lán , obrero minero, que fué el 
que hizo estallar las bombas que 
dieron la seña l para comenzar el mo 
vlmiento revolucionario de Octu-
bre. 
E N V I O D E NUMERA-
R I O A M A D R I D 
tranjeros, e hizo algunas ind icado í de este pedido se ha constituido en 
nes acerca del saneamiento que se .Bi lbao un Comi t é , que preside el se 
proyecta poner en prác t ica en el | ñ o r Gamboa, representante de la ca 
Banco Exterior. Isa Gamboa y C o m p a ñ í a . 
El s eñor Valero H e r v á s le contes | De esta manera—dijo el s e ñ o r Va 
t ó , d ic iéndoles que, en cuanto a Ja jlera H e r v á s — , Bi lbao t e r m i n a r í a su 
real orden de 1930, se han hecho ya |paro obrero y sus finanzas resulta 
les gestiones oportunas, y espera | r í a n altamente beneficiosas, ya que 
que el Gobierno acceda a esta justa ¡ en t r e otros valores, los A l to s H o r 
San S e b a s t i á n . - C u s t o d i a d o por 
Para concretar las posibilidades ¡ fuerzas de la Guardia civi l armadas 
p re t ens ión . 
Respecto al proyectado sanea 
miento del B a r c o Exterior, piensa 
convocar una junta general extraor 
nos p o d r í a n llegar a la s i t u a c i ó n en 
que se encontraban en sus tiempos 
primeros. 
La industria b i lba ína r e su l t a r í a be 
dinaria, en la que se t r a t a r á de este fneficiada con la ejecución de estos 
asuntos. D e s p u é s se p r o c u r a r á i n f grandes proyectos, puss hay que te-
tensificar la acc ión del Banco Exte |ner en cuenta que todo el material 
terlor en el extranjero, incluso con I e léctr ico, cementos, etc., que se em 
la apertura de sucursales debida | plee en las obras d e b e r á ser de pro 
mente autorizados, í c e d e n c i a e spaño l a , s egún deseos de 
Finalmente el padre Ve I d pares ; los accionistas que constituyen esta 
habló sobre la conveniencia de lie | empresa, 
gar a una r á p i d a desconge lac ión de | Las negociaciones que se e s t á n 
lo» c réd i tos argentinos (realizando las ha llevado desde el 
El s e ñ o r Valero H e r v á s le dijo que ; primer momento el s e ñ o r Valera 
ésta es una función del Gobierno, H e r v á s personalmente. 
Todos saben los esfuerzos realiza I S e g ú n mani fes tó en su discurso 
dos para conseguir este f in; pero en de con t e s t ac ión al padre Valdepa 
realidad no existen los medios coer jres, piensa reunir un Consejo extra 
citlvos necesarios. S in embargo se j ordinario del Banco Exterior, con 
espera que l legará el momento opor _ el f in de que se logren las utilidades 
tuno para poder gestionar este asun posibles en la f inanciación de pagos 
to con éxi to . I contrafacturas, e t cé te ra , con lo cual 
Con este mot ivo el s e ñ o r Vi lero >e ^8^111118 tambIél1 elevar el ran 
go del Banco. 
I A con t i nuac ión hab ló el s e ñ o r Sa 
sia. Hizo constar, en nombre del 
de ametralladoras ha salido para 
Madrid un camión que lleva 10 m i 
Uones de pesetas con destino al Ban 
co de E s p a ñ a . 
F A L L E C E U N A CENTENARIA 
Las P a l m a s . - H a fallecido Mar ía 
Pino, anciana que contaba ciento 
siete a ñ o s de edad. 
Hasta ahora j a m á s h a b í a estado 
enferma. 
NIÑA MUERTA P O R U N 
Í A U T O M O V I L : 
Ferrol, —En la carretera de Puer 
tos un auromóvi l de la ma t r í cu la de 
Madr id a t rope l ló a la niña de 9 a ñ o s 
Josefina Pereira, d e s t r o z á n d o l e la 
cabeza. 
El conductor del coche se llama 
Anselmo Barreiro Laga, 
C O N T R A D O S T R A T A -
D O S D E C O M E R C I O 
Ferrol.—Ha celebrado una asam 
blea la Federac ión Agraria comarcal 
en la que se adoptaron acuerdos de 
importancia. Entre ellos figura el de 
solicitar la anu lac ión de los Trata 
dos comerciales de la Argentina y 
el Uruguay. A la r e u n i ó n asistieron 
cincuenta representantes de toda la 
comarca. 
LAS LICENCIAS D E 
; U S O D E A R M A S ; 
Sevilla.—El gobernador ha orde 
nado que se suspenda la conces ión 
de licencias para el uso de armas 
cortas y que se proceda a la revis ión 
de IPS concedidas. 
r 
Hervás expuso a la Junta las nego 
elaciones que se es t án llevando a 
cabo actualmente para la ampl i ac ión 
del lúr.el s u b t e r r á n e o de Buenoa 
Aires y para la c o n s t r u c c i ó n de uns 
gran fábrica de fluido e léct r ico. 
Se frfta de una i m p o r t a n t í s i m a 
entidad que tiene prepuestos para 
ambas obras cuatrocientos millones 
de pesos, veinte de los cuales es t án 
ya suscritos en acciones. Sus fines 
principales son" dos: la c o n s t r u c c i ó n 
de una red supletoria del Metro de 
Buenrt« A < ^ . con 
Banco Central, que éste se halla do 
l ido por no tener la debida represen 
tación de sus acciones en el Conse 
jo del B-mco Exterior. 
E l s e ñ o r Valero H e r v á s le contes 
tó d ic iéndole que abriga la esperan 
za de que este asunto se reso lverá 
oportunamente y en Justicia, 
E l padre Valdepares hizo uso nue 
vamente de la palabra para pregun 
carteras. 
Le contestaron el director general 
segundo, s e ñ o r Arrambarr i , y el se 
flor Valero H e r v á s . 
Este se refirió a la va lor izac ión de 
carteras, y dijo que esto no merece 
gran p r e o c u p a c i ó n , pues es cosa sa 
bida que no hay pé rd ida por desva 
lor izac lón n i ganancia por revalori 
zac ión , mientras es té Inmovilizada 
en cartera la cifra de valores a que 
el seflor H o r n se refería. 
Manifes tó , s in embargo, que se 
van destinando varias partidas para 
amor t i zac ión , y dijo que esta po l i t l 
ca p o d r í a subsistir en la p rác t i ca a 
la implantada en el Consejo Supe 
r io r Ranearlo, en la existencia de un 
fondo de f luc tuac ión . 
El s e ñ o r H o r n hizo determinadas 
observaciones acerca del Impuesto 
del tres p o r mi l sobre el capital sus 
cri to, que importa trescientas m i l 
pesetas y que el Banco paga al Esta 
do. Puso de relieve la falta de armo 
nía que hay entre el pago de ese i m 
puesto y el hecho de que sea el Ban 
co Exterior el que cumpla los anhe 
los del Estado, sirviendo los intere 
ses de E s p a ñ a en el interior, y se le 
sacrifique I m p o n i é n d o l e e s e i m -
puesto. 
El seflor Valero H e r v á s di jo que 
e con una 
" os i r e . , c  treinta k i lóme tar por q u é el Banco Exterior de Es 
fos de túnel m á s . y el establecimien ^ f0 hacf uso dei la Apoteca na é8te puede desenvo lve rá , 
to de una gran fábrica de fluido eléc val a la que le autor,zan »"» E»tatu j v is ión del conjunto de la e c o n o m í a 
trlco. i t08- ? nacional, libre de las estrecheces le-
Ti í . r tU- J t. M* J-I vf^5 E l seflor Valero H e r v á s le manifes í-es obras de ampl iac ión del Me . w . . t j , J J 
tro P*f^ « . u r ó que el Gobierno estudia desde « o están rigurosamente subvenc ió . - . , . 
ne« v ....ni j i A J hace tiempo la c reac ión de una ins 
y auxiliadas por el Ayuntamien . ^ LAÍ^A. - h w » i 
to de Buenos Aires, que garantiza 
el 8 de 100 de los acciones. 
La nueva fábrica de fiúldo eléctri 
C08e imp lan ta rá a base de saltos 
artlfíclales de agua. De esta manera 
•«consegui r ía sustituir el c a r b ó n , 
jlue es cos tos í s imo, y con ello el k l 
ovatlo de energía, que ahora cuesta 
46 centavos, vería reducido su pre 
a veinie centavos solamente. 
La financiación de estas obras co-
Tre a cargo, principalmente, de emi 
grados espafloles. y el Presidente 
e la República, accediendo al de-
••0 de és tos , y con el f in de acentuar 
¡JJ relaciones de amistad entre las 
^«Públicas Espaflola y Argentina, 
j a encargado al concesionario de 
ernPreaa, que se encuentra actual 
J^nte en Madrid , ai habla con el 
eruo, mantenga a toda costa 
t i tuc ión dedicada a esta hipoteca 
Como es lógico, el Banco Exterior, 
que tiene que estar sometido al Go 
bierno, no se ha lanzado a esta cía 
se de operaciones, precisamente por 
no aparecer como un competidor 
del propio Estado. 
Finalmente hizo uso de la palabra 
el seflor H o r n , quien manifes tó su 
criterio de que la polí t ica del Banco 
Exterior no debe rozar los intereses 
de la Banca privada. 
A l mismo tiempo expresó su com 
placencla de que el seflor Valero 
H e r v á s ocupara el cargo de goberna 
dor del Banco, pues esto supone 
una garan t ía para los intereses que 
en sus anteriores manifestaciones 
Intentaba defender. 
T a m b i é n hizo determinadas alusio 
nes al asunto de la va lor izac ión de 
gales, tanto m á s cuanto que dicho 
impuesto se ha venido satisfaciendo 
a ju s t ándose extrictamente a los pre 
cep tos administrat ivos. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
Madr id . —El presidente de la C á 
m a r á seflor Alba dijo hoy a los pe 
rlodistas que en la ses ión de mafia 
na se ded ica rán dos horas a ruegos 
y preguntas. 
D e s p u é s se p r o c e d e r á a elegir un 
vocal suplente del Tr ibunal de Ga 
rantias. 
El resto de la s e s ión se ded ica rá a 
la Ley de Prensa. 
EL D I C T A M E N D E L O S 
« C O N G E L A D O S » 
Madr id . —La C o m i s i ó n de Guerre 
ha aprobado el dictamen de la Ha 
mada Ley de los militares «congela 
dos». 
EL P R O Y E C T O C O N T R A EL 
: P A R O I N V O L U N T A R I O : 
Madr id . — T a m b i é n ha quedado 
dictaminado el proyecto de Ley pa 
ra combatir el paro obrero. 
U N A E N M I E N D A A L A 
; LEY D E PRENSA : 
Madr id ,—Al dictamen del proyec 
to de Ley de Prensa se ha presenta-
do una enmienda pidiendo que los 
diarlos hablados por r a : lo se l i m i 
ten a una emis ión de nueve a diez 
de la m a ñ a n a y otra de ocho a diez 
de la noche <para que no perjudl 
quen a la orensa escrita. 
T A S A M I N I M A D E L T R I G O 
Madrid.—Se sabe que el proyec 
to de Ley que para resolver el pro 
blema triguero ha sido aprobado ya 
por el Gobierno fija la tasa m í n i m a 
del trigo en 51 pesetas los 100 kilos 
para 1935 36. 
H O M E N A J E A L M I N I S -
: T R O D E H A C I E N D A 
Madrid.—Se ha celebrado el ban 
quete ofrecido por el grupo vitiviní 
cola al ministro de Hacienda sefior 
Chapaprleta, por la so luc ión del 
problema alcoholero, 
T R A N Q U I L I D A D E N 
T O D A E S P A Ñ A 
M a d r i d , - E n G o b e r n a c i ó n mani 
festaron esta mafiana que la tran 
quil idad es absoluta en toda Espa 
fia, 
U N A C A B A L G A T A R E G I O N A L 
Madr id . -Esta tarte desfiló p o r 
Madr id una cabalgata regional. 
E l acto, deslucido por la l luvia, 
fué presenciado por numeroso p ú 
blico. 
L A FESTIVIDAD D E L DIA 
Madr id . —Con mot ivo de la festi 
vidad de la Ascenc ión , los templos 
se vieron concu r r id í s imos . 
Por la tarde ce r ró el Comercio. 
to se declara en crisis 
Flandin, durante su discurso, sufre un desva-
necimiento 
Ha sido enviada a Pombo una avioneta 
igual a la siniestrada 
L o n d r e s . - H a sido enviada al avia 
dor espafiol Juan Ignacio Pombo 
una avioneta exactamente igual a la 
siniestrada. 
Pombo recibi rá el nuevo aparato 
a mediados de Junio p r ó x i m o . 
EL G O B I E R N O F R A N -
: CES E N CRISIS ; 
P a r í s , — E n medio de gran expec 
t a s lón c o m e n z ó la ses ión de la C á 
mará en la que el sefior Flandin ha 
bía de solicitar la conces ión de pie 
nos poderes al Gobierno para ac 
tuar en materia e c o n ó m i c a . 
En los alrededores del Parlamen 
to los gendarmes disolvieron los 
grupos formados por las juventudes 
pa t r ió t i cas , de un lado y los comu 
nistas de otro. 
La C á m a r a estaba abarrotada lo 
mismo en los e scaños que en las 
tribunas. 
E sefior Flandin p r o n u n c i ó un pa 
pa t r ió t i co discurso haciendo un l ia 
mamiento a todos los franceses pa 
ra evitar que triunfe la maniobra 
que se intenta para desvalorizar el 
franco. 
Durante su discurso el sefior Flan 
d in sufrió un desvanecimiento y ca 
y ó al suelo. 
Hubo necesidad de inyectarle. A l 
recobrar el conocimiento el sefior 
Flandin fué trasladado a su domlei 
l i o . 
Reanudada la ses ión de la C á m a 
ra, Herr lo t , en nombre de ?Flandin, 
propuso algunas modificaciones en 
la conces ión de plenos poderes. 
A las doce y cuarto c o m e n z ó la 
vo tac ión que t e r m i n ó a las doce y 
media de la noche. 
La conces ión de plenos poderes 
fué rechazada por 353 votos contra 
202. 
E l Gobierno ha sido derrotado 
por lo tanto por 151 votos. 
A l terminar la ses ión ha t ldo de 
clarada la crisis to ta l . 
El momento pol í t ico de Francia 
se juzga muy grave, 
EL SUBSECRETARIO D E 
I N D U S T R I A Y COMER-
C I O EN PARIS 
P a r í s . — S e dice que con motivo 
de la estancia en P a r í s del subsecre 
tarlo espafiol de Industria y Comer 
cío, ha habido algunos contactos 
con personalidades francesas. 
' El sefior Huete, director de la 
Oficina Espaflola de Cambios, ha 
celebrado una larga entrevista con 
j el director de Acue rdo» Comercia 
.les, e x a m i n á n d o s e l a s cuestiones 
j provocadas por las dificultades de 
' pago de los c réd i tos franceses en 
Espafla y de ¡as diviaas. 
Los negociadores franceses han 
comunicado las condiciones en 'que 
podr í an admttir la r e a n u d a c i ó n de 
las conversaciones comerciales sus 
pendidas. 
L A R E V I S I O N D E L ES-
T A T U T O D E T A N G E R 
Londres. —En la Cánahra de los 
Comunes, un diputado p r e g u n t ó si 
el Gobierno p re sen t a r í a una pet ic ió 
de revisión del Estado de Tánger , 
antes del 24 de Noviembre del aflo 
actual, pues de no haber reclama 
ción alguna, el Estatuto queda r í a 
prorrogado en esa fecha por 12 a ñ o s 
más . 
Sir John S i m ó n c o n t e s t ó que el 
Gobierno inglés se reserva el dere 
cho de adoptar la decis ión que estl 
me m á s favorable cuando conozca 
el punto de vista de loa d e m á s G o 
biernos interesados, 
Sir John S i m ó n , contestando a 
otra pregunta, dijo que es de espe 
rar que se refuerce el r ég imen , ase 
gurando para ello una mejor ía en la 
adminis t rac ión de la zona, especial 
mente en las esferas financieras y j u 
dlcial. 
El Gobierno br i tán ico tiene la i n 
tención de consultar a las d e m á s po 
tenclas interesadas acerca de los me 
dios para asegurar la estabilidad f l 
nanciera de la zona en general. 
Finalmente, el ministro c o n t e s t ó 
afirmativamente a la pregunta de si 
la s i tuación de Tánge r en conforme 
a la in te rnac iona l izac ión y si la po l i 
tica br i tánica consis t ía en asegurar 
el libre paso del Estrecho de Gibra l 
tar. 
EL PRIMER V i A J E DEL 
: « N O R M A N D I E » : 
El Havre .—El aquebot gigante 
«Normandie» ha zarpado esta m a ñ a 
na con rumbo a Amér ica en primer 
viaje. 
P r e s e r c i ó la salida una inmensa 
muchedumbre. 
A bordo va la esposa del presiden 
te de la Repúbl ica , madame Lebrun. 
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La emisión de ías compañías ferroviarias.--Los planes de defensa 
nacional. La repoblación forestal. 
En general ha sido bien ncogfdo el 
proyecto de Lev que el Gobierno ht. 
llevado a las Cortea para remediar 
en parte el paro Involuntario. N i 
pretencioso en forma que desborde 
las posibilidades a u t é n t i c a s de po 
n e r u n dique al aumento del mal, ni 
t ímido de modo que resulte un enga 
flo y no resuelva nada. Su mér i to 
pr incipal es tá en haber situado le 
norma y la di rección de la política 
«on t ra el paro en el justo medio, que 
llega hasta donde se puede llegar y 
que no rebasa el punto mismo en 
que debe detenerse. Ha habido al-
guna hostil idad para el proyecto 
apenas nacido. Ya parece que se v> 
venciendo. En realidad no teñí? ra 
zón de ser, pues ante un problemr 
de esta magnitud, de cuya resolu 
clón depende la subsistencia de mi -
llares de hogares e spaño le s , los pu-
gilatos pol í t icos y las dificultades de 
tono partidista resultan senclllamer 
te execrables. La C o m i s i ó n parla-
mentaria ha emitido su dictamen y 
todo hace suponer que el proyecto 
sa ldrá adelante sin grandes contra 
tiempos. 
Pero ¿es esto todo? ¿Bas t a con 
que esta ponencia del minis t ro de 
Trabajo se convierta en ley? Posi t i -
vamente, no. E l s e ñ o r S a l m ó n no» 
lo decía subrayando el verdadero 
significado de su obra: «Se trata de 
medidas parciales, de t ipo comple-
mentario. Hay que hacer mucho 
m á s , fuera del p royec to» , Y así es, 
en efecto. A l mismo tiempo que este 
proyecto, se ha presentado a las Cor 
tes otro que autoriza a las Compa-
ñías de ferrocarriles a emitir obliga-
ciones; se prepara u n plan de defen 
sa nacional y se es tá discutiendo 
proyecto de tanto in te rés como el 
de r epob lac ión forestal. En la con-
junc ión de estos cuatro proyectos, 
que enfocan separadamente aspec-
tos diversos de la e c o n o m í a nacio-
nal, pero que tienen la tendencia co ' 
m ú n de resolver o atenuar el paro, 
es tá o puede estar la so luc ión del 
H ^ y que señalar , en primer térrai 
no, la menor capacidad de consumo 
de la» C o m p a ñ í a s , que, por su mis 
ma s i tuac ión , han visto reducida esa 
posibilidad adquisitiva. D e s p u é s , la 
deprec iac ión del capital ferroviario. 
Con evidente reflejo en la l ínea de» 
cendente hay que apuntar la baja de 
los productos, la competencia de la 
carretera y el aumento enorme de 
gastos determinado por las medidas 
de pol í t ica social y e c o n ó m i c a . El 
hecho es que las circunstancias se 
han ido encadenando y que la situa 
clón es gravís ima. E l Estado tiene 
que aportar constantemente sus ayu 
das pecuniarias. La emis ión p e r m i t í 
rá que las C o m p a ñ í a s se deaerivue) 
van sin sacrificio mayor para el Es 
tado y que puedan rehacer su Teso 
reiría. Pero al mismo tiempo—y esto 
es lo que nos interesa destacar —in 
ver t i rán una gran parte considerable 
de la emis ión en obras y material, 
con lo que las industrias pesada» , 
especialmente la metalurgia encon 
t r a r á n un gran alivio. Es este pro 
yecto de emis ión , pues, un fac 
tor de verdadera Importancia para 
la a t e n u a c i ó n del paro. 
En cuanto a los planes de defensa 
nacional, no es necesario hacer aqu í 
mayores esclarecimientos. Hemos 
tocado ya este tema en a r t í cu los an 
terlores y hemos expuesto reiterada 
mente como a d e m á s de una necesl 
dad de evidente volumen para apo-
yar y hacer posible una buena polí-
tica exterior, la rea l ización de esos 
proyectes llevaría consigo un alivio 
extraordinario para el azote del pa-
ro , ya que la fortificación de costas, 
el art i l lado, la mejora de puertos y 
muelles y, sobre todo, la construc-
ción de barcos y aviones Incremen 
tar ía el trabajo de las grandes in-
dustrias nacionales. Es este proyec 
to uno de los que m á s directamente 
puede contribuir al remedio del pa-
ro forzoso. 
Y, por ú l t i m o , la r e p o b l a c i ó n lo -
mo tiempo de cubrir una necesidad 
nacional emplea r ía millares de bra 
zos forzosa y desdichadamente in 
activos. Se ha dicho con r a z ó n que 
la primera cond ic ión que debe exi 
glrse a toda obra encaminada a am 
norar el paro involuntario debe ser 
\n de tener un ca rác t e r rentable, re 
productivo. ¿ H a b r á empresa que re 
una m á s ampliamente esas condi 
clones que la de una c a m p a ñ a fo 
restal Intensa y eficiente? Las Cor 
tea h a r á n bien si aceleran este pro 
yecto despojando, t amb ién , su di» 
cus ión de apasionamientos y posi 
clones procedentes de una v is iór 
unilateral y partidista del problema. 
Cuanto antes esté aprobado y se 
pueda poner en ejecución, m á s 
pronto se h a b r á dado un paso ded 
sivo en la polí t ica de remedio del 
paro que debe ser, por su carác te r 
nacional, obra de todos. 
Esos son los proyectos que puc 
den, en una conci l iación Intelig 'nt1 
y a r m ó n i c a , resolver la s i tuac ión . 
El proyecto que específ icamente 
atiende a l p^ro es muy importante, 
es pieza capital Indudable del pro 
blema. Pero no lo es todo. Necesita 
de estas otras medidas particular 
mente concretas, que atienden a as 
pectos distintos de la realidad espa-
ño la . Todo cuanto se haga por fací 
l i tar la a p r o b a c i ó n de estas propues 
tas ministeriales y convertirlas ráp i 
daraente en leyes de la Repúbl ica , 
se rá una obra pa t r ió t ica . No nos pa 
rece que sea preciso alargar dema 
siado la exégesls para llevar el con-
vencimiento de estas verdades al 
contribuyente que es, en fin de cuen 
tas, quien tiene m á s derecho a que 
se le explique el pro y el contra de 
las decisiones de gobierno y de las 
í resoluciones legislativas, 
Francisco Casares 
i ^9 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/c 75'15 
grave problema. Merece la pena de j restal. Parece Innecesario repetir lo 
que ese plan puede representar pa-
ra E s p a ñ a , Pero ocurre lo mismo 
que con el de defensa, que al mis-
examinar esos proyectos y deducir 
por anticipado las derivaciones y 
consecuencias que puede tener su 
r áp ida a p r o b a c i ó n por el Parlamen-
to . 
En la propuesta que, durante la 
breve etapa ministerial pasada, re - IH 
d a c t ó el señor Guerra del R ío desde i | | | 
el ministerio de Obras p ú b l í c r s se ^ 
incluía la au to r izac ión para la emi | | | 
s ión de obligaciones ferroviaria». El Ü l 
s e ñ o r M a r r a c ó ha desglosado eata ' I p i 
au to r izac ión y la ha convertido en j | | | 
un proyecto. Tiene este una gran j | | | 
opos ic ión por parte de determina i ü 
dos sectores, ¿ P o r qué? La explica ^ 
c lón es í encil l ís ima. De una paite ' ü j 
es tá la facilidad con que se inclinan i g 
las gentes por impulso simplista, a = 
combatir todo lo que tiene cierto § 
aspecto de favor o p ro t ecc ión para » | | | 
las empresas ferroviarias. De otro — | g 
y en esto hay que referirse espacial-; = 
mente a cierta prensa poco so'vente í | p 
que precisamente en estos n ornen 
tos es la que m á s se inquieta por 
una Ley de Imprenta que pueda fijar 
deberes y responsabilidades— hay 
que apuntar finalidades no muy cía 
ra» y que, en la mayor paite de los 
casos, tienen una sola explicación; 
la de gritar con estruendo para que 
»e sienta la necesidad de apagar lo» 
grito» en la f o r i m hahitubi que t ^ 
silencios puedt u producirse. No va 
m o » a de t ene rnc» en e»te segundo 
aspecto. N i no» interesa n i merece 
la pena. Pero si ea interesante el p ; l 
mero, el de e»a incl inación »imp!e y 
corriente a ver una I r ju í t lc ia o una 
dedicac ión pecaminosa cuando te 
trata de ayudar a la» empresa» , LH 
s i tuac ión de éata» es »encl l iamente 
insostenible. Su eat do c n o n ó m l c o 
linda con la quiebra. La crlsl» h t 
efectuado de un modo directo ai ne 
godo ferroviario y, colnddectemen 
te, otras cau»e» que no «e pueden 
desconocer han influido de n odc 
notorio en c»ta ca ída . 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Exterior 40/0 8975 
Amortizable 5 % 1920 . . 96'50 
I d . 50 /o l917 . . . 94'25 
I d . 5 0/01927 con Im-
pues to» 93 75 
Amortizable 50/0 1927 sin 
Impuesto 102*30 
Accionesi 
Banco H í s p a n o Americano 182'00 
Banco E s p a ñ a . . . . , . 595 00 
Nortes 000'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000*00 
Explosivos 642'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 112*25 
Cédu la s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 
I d . I d . Id . I d . 6 % . . . . 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
prov lnda l 50/0 . . . . 
I d . I d . Id . I d . 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d S ^ V o 1931. . . 
I d . I d . I d . Teruel 6 0/o . . 
( o D i r a i i íg lenai i i i i ial íalólita ie 
Mà 
Metidas extraijeras 
•Franco». 
Libras. 
Dollara. 
48'35 
36*35 
7*36 
00*00 
107*75 
95'25 
101'75· 
96,25 
93*00 
venta 
48*45 
36*45 
7*38 
Creemos de indudable in terés pa-
ra los lectores dar a conocer los an-
tecedentes y fines de la U n i ó n C a t ó 
lica Internacional de Servicio Social 
que se prepara en é s t o s momentos 
a celebrar con grandiosa solemnidad 
el déc imo aniversario de su existen 
cía. 
Fué fundada en Milán el a ñ o 1925 
con ocas ión de la primera Conferen 
d a internacional. La U n i ó n Cató l i 
ca Internacional de Servicio Social 
conata de dos secciones: La prime 
ra agrupa las escuelas catól ica» de 
Servicio Social; la segunda, la Aso 
d a c i ó n de Auxiliares Sociales. 
Como anteriormente dec í amos 
al objeto de conmemorar su X A n I 
versarlo ha decido convocar su quin 
ta Conferencia en la dudad de B r u 
selas para los días 28, 29, 30 y 31 de 
Julio de este a ñ o , bajo la presiden 
d a de honor de su eminencia el car-
denal Van Roey, arzobispo de Mal i -
nas y primado de Bélgica . 
OBJETO Y FINES D E ESTA 
necesidad y eficiencia del Servicie 
Social en el mundo, dar a conocer 
Q U I N T A C O N F E R E N C I A 
a usted 
- ACCION -
Esta gran mani fes tac ión católica 
de actividad Internacional tiene por 
objeto poner de relieve lo» progre-
so» consegu ido» por la ins t i tución 
durante sus 10 a ñ o s de existencia. 
Pero persigue, sobre todo, atraer 
la a t enc ión de todos sobre la» bases 
-TI~"Y1"'Te33C3 
San Antonio 
Depós i t o de la cerveza E l Agui la 
Fábrica de hielo Hielo de calidad Insuperable fabrl 
cado con agua potable en perfec-
tas condiciones h ig ién icas ,—To-
dos los adelantos modernos en 
una sola Ins t a l ac ión ,—Prec ios 
e c o n ó m i c o s . — V e n t a por ki los. 
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Piquer, 20 . -Te l . 193 R. 
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M A I U T O M O Y I I O S T A S " 
Antes de adquirir ninguna mercancía para vuestros vehículos consultarme 
precios, en bien de vuestros respetables intereses. 
Garantizo y respondo de que mis lubrificantes especiales «Standard Oil» 
son tan buenos como los mejores y, desde luego, los vendo más baratos 
que nadie. 
Baterías MEA, garantizadas de seis meses a dos años, desde 75 pesetas 
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el concepto católico del Servicio So 
clal, asegurar una nueva expansión 
de las escuelas de Servicio Social v 
subrayar la uti l idad del trabajo qUe 
realizan los auxiliares diplomado» 
de esas escuelas. 
Para la consecuc ión de estos ft. 
nes la Unión Catól ica Internacional 
de Servicio Social Invita a part|clpar 
a sus sesiones a todos aquellos que 
por su trabajo científico o por Su 
trabajo práct ico , contribuyen al des 
arrol lo y perfeccionamiento del Ser 
vicio Social. Dirige un urgente l|a 
mamlento a los Poderes públicos, a 
las grandes Instituciones, públlcaj 
y privadas, de asistencia social y (je 
caridad, a las organizaciones de Ser 
vicio Social, a todos los auxiliares y 
trabajadores sociales, a todos aque 
líos que, por razón de su trabajo o 
de sus preocupaciones caritativas, 
se interesan por una rama cualquie-
ra del Servicio Social. 
T E M A S GENERALES 
Y S U D E S A R R O L L O 
Los temas generales de esta Con 
ferencia, publicados ya con anterlo 
ridad por la Prensa, s e r á n desarro 
Hados por eminentes Prelados, sa 
blos y benemér i tos religiosos, mlnls 
tros, ex ministros, diputados, prole 
aores eminentes y experimentados 
de diversas nacionalidades. 
Las exposiciones t eó r i cas serán 
completadas con v i s i t a s a los 
«s tands» de educac ión popular de la 
Expos ic ión Universal y a las institu 
clones de diferentes tendencias que 
se ocupan de la educac ión popular 
de adultos y jóvenes en Bélgica. Es-
tas visitas servirán para demostrado 
nes prác t icas realizadas por especia 
listas. 
EL P A L A C I O DE L A 
«VIDA CATOLICA» 
El catolicismo, factor esencial de 
nuestra civilización, es tará dlgiia 
mente representado en la Exposición 
de Bruselas. U n grandioso palacio, 
del que los obeliscos alcanzan c/n 
cuenta metros de altura, ha aldo le 
vantado en pleno c o r a z ó n delbanlo 
de Heysel. Este magnífico edlilcio 
consta de tres pisos destinados ata 
laa de recepción, exposición y 
pila y bellísima Iglesia. Desde el alto 
de sus vasfísínrjHs terrazas podrá à o 
minarse todo e! panorama de la Ex 
pos ic ión y hasta 11 de la ciudad mi» 
ma de Bruselas. 
Esta realización grandiosa scráob 
eto de legítimo orgul lo para todos 
los católicos, que p o d r á n admirar y 
constatar loa inmensos progreso» 
que el catolicismo ha hecho en Bél 
gica durante el ú l t imo cuarto siglo, 
Para terminar esta breve referen 
cía diremos que el Comi té de Patro 
nato de la Unión Catól ica Interna 
cional de Servicio Social está coa» 
t l tu ído por ilustres cardenales, arzo 
bispos, obispo» e Influyentes pers" 
nalíclftd. s do Alemania. Austria, Béi 
gica. Brasil, C a n a d á , Chile, Congo 
Belga, España , EE. U U . , Francia, 
H u n g r í a . laglaterra, Italia, Japón-
P a í s e s Bajos, Polonia, Portugal y 
Suiza. 
Quienes deseen m á s detalles, P"6 
den dirigirse a la Secretar ía de la 
Comis ión Pt-rmfinente de le» SeD'a 
nas Sociales de España : Madrid, 
Mayor. 3.-2.°, Teléfono 23159. 
La c a s a q u 6 m a s 
c a r i 
barato v e n d e 
o 
1.000 pistas mmilti 
g a n a r á n fácilmente personas a ^ 
bos sexos, trabajando ^ 9 , ! , 
cuenta, sin abandonar ocupad^ 
nes y dedicando horas Ub1?*-
oemll l ís ima labor. Escribid: AP81 
tado 12.137. M A D R I D 
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